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DE : C.C.E. BRUXELLES - SE612 - 5.6,
A : C.E. I.,ASHIN6TON - I.JASHINETON
REF : 1 9 t 27 1O-1 2-82 O00tl1 B?73 - 000tt I 9512
TELEX NO 21?394-56-8 11/11
reigx HEBDoI'IADAIRE NR 107 DU 10.1?.82
DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE




t.1 . SUITEs DU CONSEIL EUROPEEN
DU CONSEIL EUROPEEN DONT VOUS AVEZ RECU LEs CONCLU5IONS TIREES
PAR LA PRESIDENCE, ON RETIENDRA PARTICULIEREIIENT LEs DISPOSITIONS
DE CALENDRIER SUIVANTES :
SITUATION ECONOT.IIOUE ET SOCIALE
DECISIONS AVANT FIN AVRIL 1983 sUR LES I.IESURES PRIORITAIRES POUR
LE RENFORCEI{ENT DU HARCHE INTERIEUR PROPOSEES PAR LA COH}II55ION
(UN PREI{IER DEBAT DE SUBSTANCE DEVRAIT INTERVENIR LUNDI DANS LE
CONSE I L )
ACCELERATION DE LA PROCEDURE D'ADOPTION DES PROPOSITIONS DE
LA COH!{ISSIoN DANS LE Do}.|AINE DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATIoN
ET DE L'ENER6IE.
DECIsION AVANT LE PROCHAIN CONSEIL EUROPEEN sUR L'ENVELOPPE
BUDGETAIRE DU NIC DE 3 TIILLIARDS D'ECUS.
PRIORITE AUX }IESURES EN FAVEUR DES JEUNES (GARANTIES DE FOR-
I.IATION PROFESSIONNELLE OU D'UN PREi'IIER EI'IPLOI} ET A LA REORGA-
SATION DU TEHPS DE TRAVAIL.
ELAR6IESE}IENT














































































TERRANEENS (.,ACOi COI.II,IUNAUTAIRE,, } AVANT L .TIN }.IARS f :S'4*iqJ..'\TN6I)
I NV I TAT I ON A LA COI.II'I ISS I ON D' EXPLORER DES IIAI NTENANT AVEC LES
DEUX FAYS CANDIDATS L'INTRODUCTION D UN CERTAIN NOHBRE DE HESIJRES
INTERNE5 AFIN DE PREPARER LEUR ECONOHIE A L'ADHESION DAN5 DES
SECTEURS SENSIBLES.
AU TITRE DEs RELATIoNS AVEC LEs PAYS TIERS, LE CONSEIL EURoPEEN
ATTEND DU CONSEIL ',AFFATRES EENERALES.- DE LUNDi, DEs DECISIONS
SUR LE5 }4OYENs D'AHELIORER LES RELATIONS CO}'II.IERCIALES BILATERALE5
AVEC LE JAPON ET LES ].IINISTRES S'ENTRETIENDRONT AU DEJEUNER AVEC
LE PRESIDENT THORN DES RE5ULTAT5 DE LA VISITE DE LA DELEGATION
I.IINISTERIELLE U.G. DU IO.I2 A LA COMI.IISSION.
1.2 CONSEIL ,-AFFAIRES EENERALES., (T3.12)
LE CONSEIL DE LUNDI TRAITERA EEALEI,IENT DES POINTS PRINCIPAUX sUI-
VANTS !
RENFORCEHENT DU SYSTEHE ANTI-CRISE SIDERUREIOUE ET VOLET
EXTERNE
- REVISION DU PROBRAI.IME CCR I983 (.-SUPER sARA,. }
-ORIENTATION Ei OR6ANISATION DES TRAVAUX ULTERIEURS DU
r.lARcHE INTERIEUR,CERTIFICATI0N C0},|HUNAUTAIRE PoUR LEs PRODUITS
DEs PAYS TIERS ET PROCEDURE D'INFORT4ATION sUR LEs NORHEE
ACCORD I'IULTIFIBRES
EXAI.IEN DE L'ACCORD COHHERCIAL CEE-ESPABNE DE 1?7O
CONTINEENTS TARIFAIRES POUR LE PAPIER JOURNAL
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CON5EIL ,.ENVIRONNEHENT., (3 ET 4 DECETIBRE)
LE CoNSEIL s',EST REUNI JUSOU',A DEUX HEURES DU HATIN, LA PLUPART
DU TEi.{P5 EN CADRE RESTREINT, SAN5 ARRMR A DES DECISIONS SUR
LEs PRINCIPAUX POINTS A L'ORDRE DU JOUR. LA SEULE DECIEION CONCER-
NE LA DIRECTIVE sUR LA PREVENTION DES EFFETS SUR LA SANTE DU
PLOHB DANS L'AIR.
LE POINT DELICAT DEs BEBES PHOOUEG N'A PAS ABOUTI A LINE CONCLU-
SION ET LE CONSEIL 5'Y CONEACRERA A NOUVEAU LE 17 DECEIIBRE.
OUATRE POSSIBILITES SONT ENVISAEEES : PROPOSITI0N DE REGLETIENT
$
l-...-'-i;'r,,:..',-;-*,r!.!-.:r!a,ra q+ &r, ,.,: r lji:i.jr---r;jJ.ir:;i'
ART, 113, PRoPOSITI0N DL
DAT I ON.
pAR CONTRE, UN LARGE CoNSENSUS S'EST FAIT SUR LE TRoISIEHE PRo-
ERAMHE D'ACTIONS (ANNEES A?-86) PROPOSE PAR LA COHHISSION ET LE
CONSEIL DEVRAIT LE FORHALISER LE 17. LES PRIORITES RETENUES SONT,
sUR LE PLAN EENERAL, L'INTEERATION DE LA DIHENSION DE L'ENVIRON-
NEMENT DANS LEs AUTRES FoLITIOUES COHHUNAUTAIRES ET, DAN6 LEs
SECTEURS PLUS SPECIFI0UES : PROTECTI0N DE L'EAU, DE L'AIR, 5UB5-
TANCES DANEEREUSES, COoPERATI0N AVEC LES PAYg EN V0IE DE DEVEL0P-
PEt{ENT.
2.2 INFRASTRUCTURE DEs TRANSPORTS
suR pRoP0SITION DE H.C0NT0RGE0R6IS, LA C0HHISSION A ADOPTE UN
PRO6RAI.II'IE EXPERII.IENTAL EN HATIERE D' INFRASTRUCTURE DEs TRANSPORTS.
CE PROERAHIIE EST ETABLI A LA DEI'IANDE DU CONSEIL POUR FACILITER LEs
TRAVAUX SUR UNE AIDE COI'IHUNAUTAIRE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANS-
PORTS. LA CO}II'IISSION 5OUI,IET DES PROJETS PRECIS POUR UNE PRET.IIERE
TRANCHE PORTANT SUR 1983 ET 1?84 ET DONNE DES INDICATIONS PLUS
EENERALES sUR LE CONTENU D'UNE DEUXIEI.IE TRANCHE 1985 A 1987. LES
PROJETS RETENUS PAR LA COHI.IISSION VISENT A AHELIORER DES LIAISONS




LE VICE-PRE5IDENT NATALI EFFECTUE CETTE FIN DE 5EI.IAINE UNE VISITE
OFFICIELLE EN ESPAGNE OU IL RENCONTRERA LE5 NOUVEAUX DIRIEEANTS.
LUNDI SE TIENDRA A BRUXELLES UNE CONFERENCE AU NIVEAU HINISTERIEL
5AN5 ORDRE DU JOUR PARTICULIER. CELLE-CI SERA ESSENTIELLEHENT
L'OCCATION POUR LE NOUVEAU MINISTRE ESPAGNOL DE FAIRE DEVANT SEs
COLLEEUES DEs DIX UNE DECLARATION DE CARACTERE 6ENERAL,
3.? PORTUEAL : AIDES PRE-ADHESION
-<! it r.; ,lr,:;r.-:j,-.r:=:.'-,. .u, ,,., ,,.1,..:q j. .r... ..r i. - .t-*i.. -. s.:
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I.IENT DU FLEUVE D. .IO
DE 6 HIO ECUs.
VONTR IBb. . ON DE LA COI.IHUNAUTE
4. RELATIONs EXTERIEURES
4.1 EClUs RELATIONS
A5 ANNOUNCED BY VICE-PRESIDENT HAFERXAMP AND UNDERSECRETARY
hIALLIS AT A PRESS CoNFERENCE IN HASHINEToN ON NoVEHBER g, US/EC
T.IINISTERIAL LEVEL CONSULTATIONS I.'ILL BE HELD IN BRUSSELS ON
DECEMBER 10.
THE COHHISSIoN I'ILL BE REPRESENTED By PRESIDENT THoRN, VICE-'
PRESTDENTS HAFERNAT'lP, DAVI6N0N AND oRTOLI, AND CoHHISSIoNER
DALSAGER. THE U5 DELEGATION U'ILL CON5IST OF SECRETARY OF ETATE
SHULTZ, SECRETARIES REAEAN (FINANCE), BALDRI6E (CoHHERCE), BLOCX
(A6RICULTURE) AND AHBASSADOR BROCN (U5 TRADE REPRESENTATIVE}.
DISCUSSION6 I.IILL CONCENTRATE ON ! TRADE IS5UE5 (POST 6ATT HINIS-
TERIAL,BILATERAL pROBLEHS,THE INTERNATIONAL rinaNClal AND
ECONOt.IIC SITUATION US-EC AGRICULTURAL RELATIONS AND EAST/h'EST
RELATIONS. POLITICAL DISCU5SION OF KEY POLICY AREAS OF HUTUAL
CONCERN t.,ILL TAKE PLACE DURIN6 DINNER,
4.2 AELE
LES COHITES HIXTES AVEC L',ISLANDE, LA NoRVEGE, LA SUEDE, L',AUTRICHE
ET LA SUIssE ONT EU LIEU CEs DEUX DERNIERES sEMAINEs. LA SITUATION
ECoNoHIOUE EENERALE, LE DEVELOPPEMENT DEs ECHANEES CoF|HERCIAUX, LE
FONCTIONNEHENT DES ACCORDS AINSI OUE CERTAINES OUESTIONS COHHERO
CIALES SPECIFIOUES ONT ETE EXA},IINEES. L'EXAI'IEN A PERI'IIS DE CONS-
TATER UNE SATISFACTION GENERALE sUR LE DEROULET.IENT DES ACCORDS
DIX ANs APRES LEUR ENTREE EN VIEUEUR.
PARHI LEs PROBLEHES PARTICULIERS 50ULEVE5,0N RETIENDRA NoTAH-
I'IENT !
ISLANDE 3 SUSPENSIONS DOUANIERES POUR LES PRODUITS DE LA PECHE
SUEDE : DIi'IINUTION DES OUANTITES DE HARENGS CIUE LA C0HHUNAUTE
IHPORTE EN FRANCHISE APPLICATION DES DROITS ,.PAYs-TIERs,- sUR











































































































































Il. i r :
AUTRICHE : CONSEOUENCE )E LA LI}IITATION DES EXPO, TIONS EURO-
PEENNES DE PRODUITS SIDERUREIOUES VERS LES ETATS-UNI5.
5UI55E, AUTRTCHE ET SUEDE ONT EXPRIT.|E LEURS PREoCCUPATIoNS
DEVANT L'ATTITUDE FRANCAISE EN },IATIERE DE REEII.IES D' I}.IPORTATIONS.
EN I'IATIERE DE REELES D',ORIGINE, LEs CoHITES HIXTES ONT PAR AILLEURS
DECIDE L'INTRODUCTION DEs RE6LE5 ALTERNATIVES DE POURCENTACE POUR
LES PRODUITS HANUFACTURES (CHAPITRESE4 A 921
LA PRESIDENCE ALLEI.IANDE A FAIT PART DE SON INTENTION DE TENIR EN
JANVIER EN ALLEIIAGNE UNE REUNION I.IINISTERIELLE AVEC LEs PARTENAI-
RES DE L'AELE.
4.3 ROUI'IANIE COI.IHISSION I{IXTE
LA DEUXIEHE REUNION DE LA COI.II4IssION TIIXTE 5'EST REUNIE LES 2 ET
3 DECET{BRE A BUCAREST. LA DELEGATION DE LA GOI.II.IUNAUTE ETAIT DIRI-
6EE PAR LE VICE-PRESIDENT HAFERKAHP, LA DELEEATION ROUHAINE PAR
H. VASILE PUN6AN, HINISTRE DU CoHHERCE EXTERIEUR ET DE LA CoOPE-
RATION INTERNATIONALE.
LA DELEGATI0N COI'IHUNAUTAIRE, APRES AVoIR RE6RETTE L',EVOLUTION
DEFAVORABLE DES ECHANEES COI.IHERCIAUX AVEC LA ROUI.IANIE CONSTATEE
DEPUIS DEUX ANS, A NEANHOINS REAFFIRHE LA PERHANENCE DEs OBJECTIFS
DEs ACCORDS AVEC LA ROU],IANIE. DANS CETTE PERSPECTIVE, L'ACCEs DE
LA ROUHANIE AU ]'IARCHE COM},IUNAUTAIRE A ETE A NOUVEAU ELAREI PAR
LA SUPPRESSION DE DIVERSES RESTRICTIONS OUANTITATIVES A L'II,IPOR-
TATION ET L'AUGI'IENTATION DE CONTINEENTS.
IL A ETE CoNVENU, pAR AILLEURS, D'.APPRoFONDIR, AU NMAU DEs
EXPERTS DE LA COHHISSIoN ET DE L',ADHINTSTRATION ROU!'|AINE, LA SU6-
GESTION ROUI.IAINE DE NE6OCIER UN EVENTUEL ACCORD DE COOPERATION.
EN r.rAR6E DE LA REUNIoN, LE VICE-PRESIDENT HAFERKAHP A EU DES
ENTRETIENS AVEC LE PRESIDENT CEAUCESCU ET AVEC LE MINISTRE DE6
AFFAIRES ETRANEERES, H. STEFAN ANDREI.
:i_:lt:::::::___:::::::: ::::___
EN C00PERATT0N AVEC LEs ACTORITES YOUEosLAVES, LA COHr.rISSI0N
OREANISE A BELERADE DU 7 AU 11 I.IARS 1983 UNE "BU5INE65 ].IEEK"
OUI SERA PRESIDEE PAR H. SHOLE DU CONSEIL EXECUTIF FEDERAL CHAREE
DEs RELATIONS AVEC LA CO}II'IUNAUTE ET PAR I.t. HAFERKAHP. CENT ENTRE-
















YOUEO5LAVES DANS LE BUT DE DEVELOPPER DE5 ACCORDS DE CARACTERE
INDUSTRIEL, FINANCIER ET COI4HERCI AL.
UNE ETUDE PRELIHINAIRE A PERI,II5 D'IDENTIFIER, EN YOUEOSLAVIE ET
DANS LA COf.il,tUNAUTE, ENVIR0N DEUX CENTS PRoJETS, NOTAT'|HENT DANS
LES Dot'TAINES D',EOUIPEHENTS PoUR L',INDUSTRIE AUToHoBILE, DE LA
HACHINE A6RICOLE, DE LA HACHINE OUTIL, DE L'ELECTRICITE, DE L',E-
LECTRONTOUE, DES TNDUSTRIES HINIERES ET ALIHENTAIRES.
1.5 TUROUIE
LE I DECEHBRE, M. TURKT'|EN, MINISTRE TURC DEs AFFAIRES ETRANGERES
A RENDU VISITE AU VICE-PRESIDENT HAFERKA}'IP AVEC LEOUEL IL A PRO.
CEDE A UN LAR6E ECHANEE DE VUES. L.E T.IINISTRE TURC A TENU A
INFORHER LA COMHISSION DE5 DERNIERS DEVELOPPEI-IENT5 POLITIOUES
DANS SON PAYS. AVEC H. HAFERKAHP OUI AVAIT EXPRIHE LEs PREOCCU-
PATIONS DE LA COf.IHISSION sUR LA SITUATION DEs DROITS DE L HOI,,If,IE,
IL A E6ALEI,,IENT PA55E EN REVUE LEs DIFFERENTS PROBLE},IEs OUI SE
POSENT DANS LE CONTEXTE DES RELAT'IONS ENTRE LA TUROUIE ET LA
CoHHUNAUTE, NoTAMHENT L'ASSISTANCE FINANCIERE ET LES PRoBLEHES
DANS LE SECTEUR DU TEXTILE,
4.6 CHYPRE
UNE DELEGATION CHYPRIOTE A NEGOCIE AVEC LA COIII{UNAUTE LE RE6I],IE
COI"IHERCIAL POUR L'ANNEE 1983. LA DELEGATION DE LA CO].IMISSION,
C0NDUITE pAR H. DUCHATEAU, A PRIS CoNNAISSANCE DEs DESIDERATA
EXPRIHES PAR LA DELEEATION CHYPRIOTE ET S'EST EN6A6EE A FAIRE
RAPPORT AU CONSEIL EN VUE D',oBTENIR 5I p055IBLE, UN COI|PLEHENT
DE HANDAT.
LA COI.IHUNAUTE ET CHYPRE ONT SIGNE CETTE sEI{AINE UNE CONVENTION
DE FINANCEI'IENT POUR UN PROJET D'ASSAINISSEHENT DEs EEOUTS ET DE
L'ALIHENTATION EN EAU DE LA VILLE DE NICO5IE. POURUN COUT TOTAL
DE 11,t t'1I0 ECUS, LA COHHUNAUTE PARTICIPERA PAR UN DoN DE 4r5
I-IIO ET UN PRET SPECIAL DE LA BEI DE 3 I.IIO.
CE DERNIER PROJET EXECUTE AU TITRE DU PRE].IIER PROTOCOLE FINANCIER
































































































































HR. PISANI AND A REPRESENTATIVE OF THE EUROPEAN INVESTHENT BANX
VISITED LEBANON FRO}{ 5-8 DECEI'IBER. I,IR. PISANI HAD DISCUSSIONS
l.llTH THE PRESIDENT Al,tIN EEHAYEL, THE PRIItE i,tINISTER, HR. CHAFI
EL TJAZZAN AND oTHER HINISTERS, AND UITH THE PRESIDENT OF THE
couNcIL FoR DEVELOPHENT AND RECONSTRUCTT0N, DR. ATALLAH.
THE PRINCIPAL OBJECT OF THE HISSION I.IAS TO FIND OUT THE NEEDS
AND I.IISHES OF THE LEBANESE AUTHORITIES FOR RECONSTRUCTION AID.
IT EAVE THE HISSION THE OPPORTTINITY TO ASSEss THE CONTINUINE
HUI'IANITARIAN PROBLE},I.
4.8 COHITE DES AMBASSADEURS ACP-CEE (7 DECEIIBRE)
LE CoHITE, PRESIDE PAR LES APBASSADEURS RIBERHOLDT (DK) ET
REKANEALT (GABoN) A AJOURNE SA REUNIoN, FAUTE D',AVoIR pU S',ENTEN-
DRE SUR L'ORDRE DU J0UR. EN CAUSE: LA HENTION, EXPLICITE OU NON
A L'ORDRE DU JOUR DE LA SITUATION DEs ETUDIANTS ET RESSORTISSANTS
ACP DANS LES ETATS I.IEHBRES DE LA CEE.
LES ACP VEULEN; FAIRE ENTENDRE LEUR POINT' DE VUE OFFICIELLEI.IENT.
LEs ETATS t'rEr,rBRES, ARGUANT DE L'ABSENCE DE CoHPETENCE COHHUNAU-
TAIRE EN CEs t'tATIERES DE HINERVAL, DISCRIHINATIONS, ETC...,
ENTENDENT RESERVER CES sUJETs STRICTE]'IENT AUX RELATIONS BILATE-
RALEs, HORS COHHUNAUTE, OUOIOUE CEs CHoSES AIENT ETE DITES, IL
N',A PAS ETE PoSSIBLE DE SURHONTER L',oBSTACLE DE PROCEDURE, D'OU
AJOURNEHENT, SAN5 TRAITEMENT DEs AUTRES pOINTS.
4.9 A I DE ALI I.IENTAIRE
LE REGLEI,IENT-CADRE CONCERNANT LA POLITIOUE ET LA
L'AIDE ET LE PROERAHI'IE COHPLEt.,IENTAIRE 1?A2 D'AIDE




sulVANT LA PRoPoSITTON DE LA CoMHISSI0N, LE CoNSEIL. DEVRAIT
CONFIRI'IER L'ADHESION DE LA CO].I},IUNAUTE A L'ARRAN6E},,IENT HULTIFIBRES.
25 ACCORDS sUR 77 ONT ETE PARAPHES.ILS COUVRENT UNE PERIODE DE
It, ..
OUATRE ANNEES (83. ) ET PORTENT











LEs NE6OCIATIONS AVEC LA
ABOUTI. LA COHHUNAUTE SE
E6ARD UN RE6II.IE AUTONOHE
N'INTERVIENT D'ICI LA,
COREE ET L'AREENTINE N'ONT PAs
RE5ERVE LE DROIT D'APPLIOUER





















































O. C.D.E. I,IINISTRES DE L'AERICULTURE (PARI5 2/3.121
LE COHITE DE L'A6RICULTURE DE L'OCDE A TENU UNE REUNION AU NIVEAU
I'IINISTERIEL LES 2 ET 3 DECEHBRE A PARIS. CETTE REUNION A ETE
CARACTERISEE PAR UN DESIR EENERAL DES I.IINISTRES DE REDUIRE LEs
TENSIONS EXISTANTES APRE5 LA REUNICIN EATT. LE SECRETAIRE GENERAL,
lr. vAN LENNEP, A PR0P05E UN EXAHEN AU SEIN DE SON oRGANISATIoN
DE I'IE6URE5 OUE LEs GOUVERNEHENTSi POURRAIENT PRENDRE POUR CORRIEER
LES DESEOUILIBRES OBSERVES sUR LEs HARCHES. IL A EN OUTRE EXPRIHE
SON INTENTION DE CONVOOUER DES CONSULTATIONS A HAUT NIVEAU AVEC
LEs PAYS LEs PLUS CONCERNES POUR FACILITER CE PROCEssUs. LEs ]'II-
NISTRES ONT RE€UEILLI FAVORABLEHENT CETTE INITIATIVE ET ONT CHAR-
6E LE COI.IITE DE L'AERICULTURE DE PROPO5ER DEs SOLUTIONS OUE
LES 6OUVERNETIENTS POURRAIENT ENVISA6ER POUR CORRI6ER LES DESE-
OUILIBRES ACTUELS DES HARCHES.-. LEs HINISTRES ONT EGALETIENT ' '
ACCUEILLI AVEC SATISFACTION L INTENTION DU SECRETAIRE 6ENERAL
D'ENEAGER DES CONSULTATIONS POUR FACILITER CE PROCEsSU5.-.
IL 5'AEIT DONC D'UNE TENTATIVE DE LA PART DE L'OCDE D'EN6A6ER
DES DISCUSSIONS ENTRE LEs PAYS EXPORTATEURS DE PRODUITS A6RICOLES
SUR DEs OUESTIONS CONCRETES OUI 5E POSENT sUR LES ]'IARCHES D'EX-
PORTAT I ON.
4.12 CACAO - AVENIR DE L'ACCORD INTERNATIONAL DE 1981
EN DECIDANT LA PARTICIFATION DE LA COHHUNAUTE A CET ACCORD LE
13 JUILLET 1981, LE CoNSEIL ETAIT CoNVENU DE REEXAHINER LA SI-
TUATIoN APRES UN AN, CO}'|PTE TENU NoTAHI.|ENT DU FAIBLE TAUX DE
PARTICIPATION DE5 PAYS EXPORTATEURS ET Il.,IPORTATEURS. LA COI,II,IIS-
SION A 5OUt.IIS AU CONSEIL EN JUILLET DERNIER UNE COHHUNICATION
DRESSANT LE BILAN D'UNE ANNEE DE FONCTIONNEI,IENT DIFFICILE DU











DE LA DEERADATION CONTINUE
SOLUTIONS POUR RENDRE CET
,iii;qi,^+.t$+lgi@"*.+j.ii.r*r
DES PRIX) ET PROPOSANT PLUSTEURS




















APRES EXAHEN pAR LE GROUPE DU CONSEIL, CE DOSSIER VA ETRE 50UHI5
AU COREPER. LA PARTICIPATION DE LA COHI{UNAUTE ET DES ETATS HEIIBRES
A L'ACCORD N',EsT PAs HISE EN CAUSE, HAIS IL SEHBLE DIFFICILE
D'ABOUTIR A DE NOUVELL,ES PROPOSITIONs CONCRETES ACCEPTABLES PAR
TOUS LEs ETATS HEHBRES, NoTAHHENT DANS LE DoHAINE DEs PRIX. A
PLUS LONG TERltE, LA CoHHUNAUTE ET LEs ETATS |.iEHBRES VoNT PREPARER
ACTIVEI{ENT LEUR POSITION DANS LA PERSPECTIVE D'UNE RENEGOCIATION
DEs 1983 DE CET ACCORD OUI EXPIRE LE 30 SEPTEI-IBRE 1984.
DES DIFFICULTES EXISTENT AUSSI AU 5EIN DU GROUPE DE9 PAYS PRODUC-
TEURS DONT PLUSIEURS D',ENTRE EUX (DoNT LE PLUS IHpoRTANT, LA CoTE
D'IVOIRE) NE SONT PAS HEHBRES DE CET ACCORD.
LE FONCTIONNET.IENT DE CET ACCORD EsT DONC BLOOUE DEPUIS PLUSIELIRS
HoIS, ALORS oUE LA SITUATION DU HARCHE CoNTTNUE DE SE DEGRADER
(PRIX DE SOUTIEN PREVU I 106 CTS US/LB PRIX ACTUEL i 70 CTS).
l:-llTI::::-::::::::
5. I AFFAIREs E;ONOTTIOUES ET FINANCIERE5
LA CO}II'II55ION A ACCEPTE LA DET,IISSION DE H. PADOA SCHIOPPA,
DIRECTEUR EENERAL DEs AFFAIRES ECONOTIIOUE5 ET FINANCIERES. LA
DEMISSION PRENDRA EFFET LE lER FEVRIER 1983.
5.2 REPRESENTATIONS EXTERIEURES
FAISANT sUITE A 5A DECISION DE CREER UNE UNITE D'INSPECTION,
(TELEX DU I .10.82) LA CoH]'|ISSION A DESIENE H. BECX, INSPECTEUR
ET i,t. h,EIHAR, INSPECTEUR- ADJ0INT.(IL EsT RAPPELE 0U'EN 1983, L'INSPECTION NE PORTERA OUE SUR LEs



























































5.3 AGENCE EUROPEENNE DE COOPERATION (A.E.C.)
LE CONSEIL A ARRETE LEs DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOI-
REs DESTINEES A PER}'IETTRE LA TITULARIsATION DEs 56 A6ENT5 DU
5IEGE DE L'ASSOCIATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COHHISSION
POUR 1982. LES NO}.IINATIONS INTERVIENDRONT APRES AVIS D'UN COHITE
AD HOC' ' .
E. NOEL, SECRETATRE GENERAL, COHEUR
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